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ABSTRACT 
 
 
 
 
This research examines the application of Corporate Social Responsibility 
(CSR) in the Malaysian construction industry with the primary aim of developing a 
project-level CSR Framework for construction companies. Following the 2006 
Budget Speech, CSR disclosure has been made compulsory for Public Listed 
Companies (PLC) in Malaysia but to date, there has been no sector-specific 
framework or guidelines for CSR. Considering the nature of the construction 
industry which involves complex processes and activities and a varied range of 
stakeholders, having a framework or guideline which is specific for construction 
companies is imperative. Hence, through literature reviews, content analysis on 26 
CSR reports by Malaysian construction PLCs and subsequent interviews with some 
of the companies involved, the researcher assesses the development of CSR in the 
Malaysian construction industry, reviews the CSR policies and activities of 
construction firms in Malaysia and proposes a CSR framework for construction 
companies at the project level. Findings suggest that although CSR disclosure is 
compulsory for construction PLCs, the extent of CSR application can vary 
significantly across the industry as companies’ CSR agendas are not governed by any 
specific framework, standards or guidelines. The proposed framework could assist 
construction companies in developing their CSR policies and to fully embrace the 
concept of CSR to achieve the triple bottom-line: economic, environmental and 
social sustainability. 
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ABSTRAK 
 
 
 
 
Penyelidikan ini dijalankan bagi mengkaji aplikasi “Tanggungjawab Sosial 
Korporat” (CSR) dalam industri pembinaan di Malaysia dengan matlamat utama 
untuk mengemukakan rangka kerja (framework) CSR di peringkat projek untuk 
kontraktor pembinaan di Malaysia. Sejajar dengan Bajet 2006, laporan CSR telah 
diwajibkan bagi semua syarikat awam berhad (PLC) yang berdaftar dengan Bursa 
Malaysia. Akan tetapi, sehingga hari ini, rangka kerja CSR yang khusus untuk sektor 
pembinaan belum diwujudkan. Memandangkan struktur semulajadi sektor 
pembinaan yang melibatkan proses dan aktiviti yang kompleks serta kumpulan pihak 
berkepentingan yang luas dan pelbagai, memperkenalkan rangka kerja CSR yang 
khusus untuk sektor ini adalah sangat penting. Justeru, menerusi kajian literatur, 
analisis kandungan terhadap laporan tahunan CSR bagi 26 syarikat pembinaan awam 
berhad di Malaysia dan temu bual dengan beberapa syarikat tersebut, penyelidik 
mengkaji perkembangan CSR dalam industri pembinaan Malaysia, mengkaji polisi 
dan aktiviti CSR di kalangan kontraktor pembinaan di Malaysia, dan mencadangkan 
rangka kerja yang khusus untuk kontraktor pembinaan di Malaysia di peringkat 
projek. Kajian mendapati bahawa laporan CSR oleh kontraktor pembinaan di 
Malaysia adalah sangat berbeza antara satu sama lain disebabkan tiadanya panduan 
atau standard yang khusus untuk rujukan kontarktor. Oleh itu, rangka kerja yang 
dikemukakan dapat membantu kontraktor pembinaan di Malaysia mengembangkan 
polisi CSR mereka dan sekaligus merealisasikan matlamat “triple bottom-line” – 
mencapai kemampanan ekonomi, persekitaran dan sosial.  
